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Crónica de Olot 
LOS 
«III PREMIOS CIUDAD DE OLOT> 
La noche del 31 de mayo de 19ó9 queda in-
corporada al r ico acervo de esta noble y rele-
vante t rad ic ión que suponen ya los «Premios 
Ciudad de O lo t» , exponente magníf ico de una de 
las realidades cul tura les que pueden enorgullecer 
a una c iudad. Por que en esta nueva opo r tun idad 
Oíot supo demost rar el a l to nivel que se alcanza 
cuando una bella con junc ión de voluntades y pro-
pósitos y una organización certera se mueven 
ba jo el acicate de una empresa que bien se lo 
merece. 
Y esta empresa, esta meta que son los «Pre-
mios Ciudad de O l o t » , tuv ieron en tal noche y 
ó'\a, a través de su « I I I» ed ic ión, la correspon-
dencia prop ia de su rango ya plenamente demos-
t rado. Por ello, la p r imera au tor idad c iv i l de la 
prov inc ia , el Excmo, Sr. Gobernador D. Ramón 
Muñoz González Bernaldo de Qu i rós , acompaña-
do del Excmo. Sr. Presidente de la Diputac ión 
Provincia l D. Pedro Ord is L lach, y otras d is t in -
guidas representaciones de la Prov inc ia , se die-
ron cita en el Hotel Monsacopa para pres id i r y 
honrar dicha efemérides. 
El Jurado Cal i f icador, presid ido por el emi -
nente escr i tor D. Ignacio Agustí Peypoch, se las 
tuvo y se las deseó para poder e laborar el fallo 
sumamente d i f íc i l ante el número y valor de las 
obras presentadas en esta nueva Convocator ia 
de dichos Premios. Las votaciones, en el curso 
de la t radic ional cena del Hotel Montsacopa, en 
esta noche de 31 de mayo tan p le tór ica , fue ron 
por demás emot ivas. Nadie escapó a la sugestión 
compet i t i va ; quien más quien menos hizo sus 
pronóst icos, encajó decepciones o sorpresas, o 
bien cosechó alegrías. La noche fue densa en al i -
cientes y la ambien tó una concurrencia muy nu-
t r ida que representaba los más diversos sectores 
ciudadanos de Olo t . 
El Hotel Montsacopa se esmeró, como siem-
pre, en su servic io y hospi ta l idad tan patentes 
en esta coyun tu ra , y fue el marco suntuoso de 
la conmemorac ión anual de tan digno cer tamen 
l i te ra r io . 
Y llegó la hora de los resultados finales, que 
acusaron las siguientes sorpresas: 
«1 Premio María Concepción Carreras Pau», 
redacción para menores de l ó años (donado por 
D. Luis Armenqol P r a t ) : a Jul ián Estrada Monte-
agudo, de Albacete, por su obra «Acuarela», 
lema «Manzanares», 
«I Premio de Cuentos para n iños», donado 
por la Caja de Ahor ros Prov inc ia l : a Joaquín 
Carbó Masllorens, de Barcelona, por su obra «El 
g rumet i Tocell i ó coses mes», con lema «Tren-
capins». 
«II Premio Guersu de L ios t» , h is tor ias, artes 
o costumbres de Olo t y comarca {donado por 
D. An ton io Noguera Massa) : a doña Carmen Sala 
Gi ra i t , por su obra «Capitols de la Pia a lmoina 
aprovats peí rei D. Mar t í » , lema «El maná». 
«I I Premio de Teatro», donado por la Excma. 
Diputac ión Prov inc ia l : a D. Ventura Porta Roses, 
de Barcelona, por su obra «Funció al L iceu», 
lema «Bai lar ina». 
« I I I Premio Radio O lo t» , guiones rad io fón i -
cos, donado por «Radio O lo t» : a D. Eugenio Me-
lero Pujos, por su obra «Joaquín Serra: l 'home 
del cor tot sardana», lema «E!s ocells et canten». 
«Premio José M." M i r Más de Xexás» ( III Pre-
m io «Ar r iba España»), repor ta je : a doña Maru ja 
Arnau Guerola, de Gerona, por su obra «L 'Em-
pordá cau de gojes?», lema «Bruixes i castells». 
«IV Premio de Poesía», donado por D. Juan 
Casulá Vi lanova: a doña Carmen Guasch, de Ba-
dalona, por su obra «La Mo ix ina» , lema «Aigua 
verda». 
«X Premio O lo t -Mis ión» , de cuento o narra-
c ión : a don Ramón Bosch Brugada, de Burgos, 
por su obra «40 días en la Selva», lema «En la 
Selva», 
Y «Premio Luis Casademont» ( V I I I Premio 
Excmo. A y u n t a m i e n t o ) : a don Ventura Porta 
Foses, por su obra «Diucnenge d 'est iu», lema 
«Cu lpab i l i ta t» . 
Sólo pudo recoger personalmente el p remio , 
por hallarse presente en el acto sin que lo estu-
v ieran los demás, la Srta. Carmen Sala Gi ra i t . 
La proc lamación de estos resultados fue acogida 
con salvas de aplausos. 
Al f ina l , las elocuentes palabras del Sr. Al-
calde de la c iudad D. Juan de Ma l ib rán Gelabert, 
que la representaba en el acto cu l tu ra l cumbre 
del año, del Excmo. Sr. Presidente de la Diputa-
c ión , como del p rop io Presidente de! Jurado 
D. Ignacio Agustí Peypoch, subrayan adecuada-
mente la honda signi f icación, el v ivo exponente 
de avance que todo ello representaba para Olot , 
para organizadores y t r iunfantes del p rop io Cer-
tamen l i te ra r io en sí, y marcaron poderosos estí-
mulos para auienes se sienten llamados a estas 
justas del esp í r i tu . 
Nuestro Excmo. Sr. Gobernador C iv i l , D. Ra-
món Muñoz González y Bernaldo de Quírós, cerró 
el acto con un d iscurso aleccionador ya que, re-
cién Negado a esta Provincia, podía proc lamar 
con la mayor independencia, la magnif icencia y 
la trascendencia que estos Premios «Ciudad de 
O lo t» , toda la manera de desarrollarse y el acto 
en sí encerraban. Se mos t ró entusiasmado por 
esta demost rac ión cu l tu ra l de tanto rango y muy 
sorprend ido de que pudiera alcanzarse tan to 
rango en tan poco espacio de t iempo como tie-
nen de existencia tales Premios. Promet ió su más 
resuelto apoyo para la perseverancia de los mis-
mos V es t imu ló a todos para con t r i bu i r al man-
ten imiento de tan bien logrado esplendor, e jem-
plo a im i ta r . 
Al cerrarse estos «I I I Premios Ciudad de 
O lo t» , se en t ró ya en la era de los «!V Premios 
Ciudad de O lo t» . De ellos, como de sus predece-
sores, se espera o t ra gran mani festac ión de vasto 
alcance cu l t u ra l , honra y orgul lo de la c iudad 
de Olot. L. A. 
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